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 Streszczenie
Wstęp: Poprawa sytuacji epidemiologicznej raka szyjki macicy w Polsce jest zadaniem dla wszystkich pracowni-
ków służby zdrowia. Rak szyjki macicy jest nowotworem, któremu w dużym stopniu można zapobiec, co łączy się 
z koniecznością uzmysłowienia współczesnym populacjom potrzeby podejmowania wielopłaszczyznowych działań 
celem efektywnego planowania i wdrażania programów profilaktyki.
Cel pracy: Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy kobiet na temat raka szyjki macicy oraz sposobów zapo-
biegania temu schorzeniu. 
Materiał i metodyka: Badaniem o charakterze ankietowym objęto grupę 250 kobiet w wieku 18-60 lat korzystają-
cych z usług medycznych Centrum Medycznego MultiMedis w Krakowie. Narzędziem badawczym był samodziel-
nie przygotowany kwestionariusz składający się z części ogólnej (dane socjoepidemiologiczne ) oraz szczegółowej 
dotyczącej epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki HPV. 
Wyniki: 68% kobiet oceniała swoją wiedzę na temat profilaktyki raka szyjki macicy na poziomie średnim. Dla kobiet 
najczęściej wykorzystywanym źródłem zdobywania informacji o profilaktyce raka szyjki macicy były czasopisma 
(59%), następnie telewizja, radio (47%) i Internet (38%). Lekarz ginekolog był źródłem wiedzy o profilaktyce dla co 
trzeciej respondentki. 43% respondentek zgłaszała się do pobrania wymazu cytologicznego z własnej inicjatywy, 
a 3% kobiet wykonało badanie zainspirowane zaproszeniem na profilaktyczne badanie przesiewowe. Głównymi 
przyczynami unikania badania cytologicznego były: lęk przed bólem (39%), brak objawów choroby (18%), niedba-
łość i lekkomyślność (15%), oraz uczucie wstydu (12%).
Wnioski:
1. Wiedza kobiet zgłaszających się do poradni K na temat infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego oraz profilak-
tyki infekcji HPV jest niska. 
2. Konieczne jest rozszerzenie działań edukacyjnych, szczególnie w zakresie głównych czynników wywołujących 
raka szyjki macicy oraz przebiegu samego badania cytologicznego celem zmniejszenia zachorowalności i re-
dukcji lęku przed samym badaniem przesiewowym w profilaktyce raka szyjki macicy. 
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Wstęp











nik	 zachorowalności	wynosi	 11,8,	 a	umieralności	5,0.	Zgodnie	
z	tymi	danymi	rak	szyjki	macicy	stanowi	5,2%	wszystkich	nowo-
tworów,	co	stawia	go	na	4	miejscu	wśród	powodów	zachorowań.	
Najwyższą	 zachorowalność	w	2007	 roku	 stwierdzono	w	woje-









raka	 szyjki	macicy.	Aby	 ten	 cel	 osiągnąć,	 należy	 uświadamiać	
wszystkie	 kobiety,	 że	 przez	 czynną	 profilaktykę	 można	 temu	
schorzeniu	zapobiegać	oraz	uczyć	zachowań	prozdrowotnych.
Poprawa	 sytuacji	 epidemiologicznej	 raka	 szyjki	 macicy	
w	Polsce	jest	zadaniem	dla	wszystkich	pracowników	służy	zdro-
wia.	 Rak	 szyjki	 macicy	 jest	 nowotworem,	 któremu	 w	 dużym	
stopniu	 można	 zapobiec,	 co	 łączy	 się	 z	 koniecznością	 uzmy-
słowienia	 współczesnym	 populacjom	 potrzeby	 podejmowania	
wielopłaszczyznowych	 działań	 celem	 efektywnego	 planowania	
i	wdrażania	programów	profilaktyki.
Cel pracy
Celem	 pracy	 jest	 określenie	 poziomu	 wiedzy	 kobiet	 na	









Narzędziem	 badawczym	 był	 samodzielnie	 przygotowany	
kwestionariusz	 składający	 się	 z	 części	 ogólnej	 (dane	 socjoepi-




intelektualny.	 Uzyskane	 dane	 przeanalizowano	metodą	 analizy	











Introduction: Improvement of cervical cancer statistics in Poland is believed to be one of the main goals of all 
medical services. Cervical cancer is an easily preventable neoplasm thus effective strategies for its prophylaxis 
should be proposed and introduced to the whole population of Polish citizens.
Objectives: The aim of the study was to measure the extent of knowledge of females about cervical cancer and 
its prevention.
Material and methods: 250 female patients of gynecological clinic at the Medical Centre in Krakow, Poland, aged 
18-60, were included into the retrospective study. The research was based on an original questionnaire designed 
by the authors containing questions concerning general socio-epidemiological status, as well as cervical cancer 
epidemiology and HPV infection prevention methods. 
Results: The majority of respondents (68%) rated their knowledge on cervical cancer prevention strategies as 
medium. The main sources of information on that prophylaxis were: women’s magazines (59% of respondents), 
media (47%) and Internet (38%). Additionally, only one in three women acquired that information from gynecologist. 
The main reason for performing the Pap smear test was the request of the respondent (43% of cases). Only 3% 
of them attended the test as a result of a personal invitation sent by National Health Service. The main reasons 
for not attending Pap smear test were: fear of pain (39%), lack of any symptoms (18%), carelessness (15%) and 
embarrassment (12%).
Conclusions:
1. Knowledge on HPV infections and cervical cancer prevention among women attending gynecological outpatient 
clinic is insufficient.
2. Education, especially in the field of cervical cancer main risk factors as well as the course of pap smear 
collection, seems to be necessary in order to reduce the cervical cancer morbidity and the fear of performing 
pap smear tests.
 Key words: prevention / uterine cervical cancer / knowledge / 
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z	wykształceniem	podstawowym	(4%).	Ponad	połowa	ankieto-
wanych	kobiet	(57%)	mieszka	w	mieście,	natomiast	43%	respon-
dentek	 zamieszkiwała	 tereny	 wiejskie.	Wśród	 ogółu	 badanych	
kobiet	68%	kobiet	posiadało	stałe	zatrudnienie,	32%	nie	praco-
wało.
Analiza	 częstości	 wizyt	 u	 ginekologa	 wykazała,	 że	 jedna	
trzecia	kobiet	odbywała	badanie	ginekologiczne	raz	w	roku,	co	
6	miesięcy	 lub	 częściej	 badało	 się	24%	kobiet,	 raz	na	2-3	 lata	
13%.	 18%	 respondentek	 deklarowała,	 że	 dotąd	 nie	 była	 nigdy	






















Dla	 59%	 kobiet	 najczęściej	 wykorzystywanym	 źródłem	
zdobywania	 informacji	 o	 profilaktyce	 raka	 szyjki	macicy	 były	
czasopisma,	 następnie	 telewizja,	 radio	 (47%)	 i	 Internet	 (38%).	












Wymaz	 cytologiczny	w	 okresie	 ostatniego	 roku	wykonało	






Największa	 liczba	 respondentek	 –	 43%	–	 zgłaszała	 się	 do	
pobrania	wymazu	 cytologicznego	 z	własnej	 inicjatywy	w	 celu	









73%	 respondentek	 uważało,	 że	 kobiety	 powinny	wykony-
wać	badanie	cytologiczne	co	rok.	Wykonywanie	badań	co	dwa	
lata	sugerowało	10%	kobiet,	co	trzy	lata	–	1%.
Analizując	 przyczyny	 unikania	 badania	 cytologicznego	
zaobserwowano,	 że	głównym	powodem	były:	 lęk	przed	bólem	
(39%),	 brak	objawów	choroby	 (18%),	 niedbałość	 i	 lekkomyśl-
ność	 (15%),	 uczucie	 wstydu	 (12%),	 brak	 zlecenia	 lekarskiego	
(11%)	oraz	obawa	o	wynik	badania	(5%).



























szyjki	macicy,	 a	 co	druga,	 iż	wirus	 ten	 jest	 przenoszony	przez	
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jaką	 posiadają	 kobiety	 na	 temat	 badania	 cytologicznego	 i	 ko-
nieczności	 jego	 wykonywania.	 W	 wyniku	 przeprowadzonych	
obserwacji	stwierdzono:	że	kobiety	nie	mają	dostatecznej	wiedzy	















pracy	 była	 niska	 zgłaszalność	 kobiet	 na	 badania	 skriningowe	
szyjki	macicy	oraz	niewielki	odsetek	respondentek	zgłaszających	
się	na	badania	w	odpowiedzi	na	imienne	zaproszenie.	Interesu-
jącą	 analizę	 przyczyn	 niskiego	 odsetka	 badań	 cytologicznych	
w	praktyce	ginekologicznej	 przedstawił	Spaczyński	 i	wsp.	 [3].	
Wspomniani	autorzy	wykazali,	że	główną	przyczyną	nieuczest-
niczenia	w	 badaniach	 skriningowych	 raka	 szyjki	macicy	 były:	
brak	czasu,	niechęć	do	badania	oraz	niechęć	do	zbadania	przez	
nieznanego	 lekarza.	 Podobne	wyniki	 uzyskali	 autorzy	 pracy	 –	
w	grupie	badanej	39%	respondentek	unikała	badania	cytologicz-
nego	ze	względu	na	lęk	przed	badaniem	i	bólem.
Kozakiewicz	 i	 wsp.	 wśród	 mieszkanek	 Warszawy	 prze-





ankietowanych	 wykonało	 je	 z	 własnej	 inicjatywy.	 W	 ramach	








Charążka	 	 i	Bieńkiewicz	 oceniając	wiedzę	na	 temat	 profi-
laktyki	 raka	 szyjki	macicy	wśród	 studentek	Uniwersytetu	Me-
dycznego	w	Łodzi	 i	 studentek	Uniwersytetu	Łódzkiego,	wyka-
zali,	 że	 poziom	 posiadanych	 informacji	 był	 niewystarczający.	
Równocześnie	 studentki	 Uniwersytetu	 Medycznego	 wykazały	
statystycznie	większą	wiedzę	 niż	Uniwersytetu	 Łódzkiego	 [8].	




czająca.	Wskazano	 także	 na	 zasadność	 uzupełnienia	 programu	
nauczania	 w	 akademiach	 medycznych	 o	 aktualne	 informacje	





Bannach	 i	 wsp.	 w	 swoich	 badaniach	 przeprowadzonych	
wśród	 kobiet	 województwa	 kujawsko-pomorskiego,	 oceniali	
wpływ	edukacji	zdrowotnej	na	uczestnictwo	kobiet	w	badaniach	















Konieczne	 jest	 rozszerzenie	 działań	 edukacyjnych,	2. 
szczególnie	w	zakresie	głównych	czynników	wywołują-
cych	raka	szyjki	macicy	oraz	przebiegu	samego	badania	
cytologicznego,	 celem	 zmniejszenia	 zachorowalności	
i	 redukcji	 lęku	 przed	 samym	badaniem	 przesiewowych	
w	profilaktyce	raka	szyjki	macicy.	
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